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SIMPULAN DAN SARAN 
5.1" Slmllulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, m.aka simpulan yang dapat 
diperoleh menunjukkan bahwa. perencanaan audit yang dilakukan pada PT X 
clapat meningkatkan efektivifas dan efisiensi pemeriksaan atas akWl-aktm dalam 
]aporan keuangal1 perusahaalL 
a. 	 Efektivitas pemerik.~aan ditunjukkan dari dipenuhillya tujuan pemeriksann 
yaitu: 
1) Diperolelmya keyakinan tent1.ng keandalan cata.tan akl.Ultansi yang 
bersan gkutan (eksistensi). 
2) Diperolc1myn keyakinan bahWfl SClnua transaksi yang terjadi dicatat dan 
telah termasuk dalam laporan keuangan yang bersangkutan 
(kelengkapan). 
3) 	Diperolelmya keyakinan bahwa. aktul-akull dalam aktiva. adalah hak 
perusahaan dan akun-akun dalanl kewajibull adalah kewajibun 
perusahaan thak dan kewajibal1.). 
4) 	 Diperolclmya keyakinan bahwa dasar penilaian atas uluUl-akl.ln aktiva, 
kewajiban~ nl0da.l~ pelldapatan, dan biaya tclah dillilai dengan tepat dan 
konsisten (penilaian dan alokasi). 
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5) Diperolebnya keynkirum bahwa akun-akun dalam laporan keuangan telah 
diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan seC<1Ia memadai (penyajiln 
dan pengungkapan). 
b. 	 Efisiellsi penleriksaan ditunjukkan dad diketahumya suat, saat dan luas 
audit, sehingga waktu pemeriksaan dnpnt lebih diperpendek tnnpa 
mengurangi pengwlgkapan yang nlemadai atas fakfa...fakta yang relevan di 
dalam laporan keuangan perusahaan. 
5.2. Saran 
Adaplul saran yang dapat. diajukall dalam penel itian uti adalah sebagai 
berikut: 
a. 	 Auditor diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyajikan 
informasi akurat tentang laporan keuangan, oIch karena itu auditor sebagai 
professional ditwltut untuk mampu memenuhi tujuan tersebut, karena hal ini 
menyangkut repuL:1si dalanl profesinya.. 
b. 	 Dalam melaksanakan pekeIjaan lapangan auditor perlu melakukan 
perencanaan yang memadai agar: memperoleh bukti kompeten yang 
mencukupi dalam situasinya pada saat itu; lUltuk menekan biaya perneriksaan 
(efisiensi)~ dan untuk menghindari salah pengertian· dengan manajemen 
penlsahaan. 
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c. 	 Perencanaan pemerik<>aat1 oleh auditor dapat dilakukan dengan berbagai 
metode, salah satunya dengan pendekatan akun per akun sebagaima1U1 yang 
penulis ajukan dalrun pembuhasall, daput juga bagi peneliti lain melakukan 
penelitian hal yang sarna dengan menggunakan pendekatan siklus 
penlSahaan. 
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